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Centenari de la mort de Darwin 
En l'article precedent vaig esbossar molt elementalment la teoria de l'evolució de 
les espècies i la importància que va tenir aquesta contribució de Darwin al pro-
grés de la bioiogia. Avui em centraré en l'aspecte filosòfic i religiós del tema. 
Aquest aspecte potser resulta més colpidor a nivell de l'home del carrer perquè 
sovint se senten enceses polèmiques sobre el tema, que se centren -:dient-ho molt 
pla- en "si m'ho crec o no". El curiós del cas és que en aquest tipus de diàlegs 
se sol prescindir de qualsevol consideració científica, i només s'insisteix en el 
valor històric -o de realitat- que cal donar al relat btblic del Gènesi. 
Hem de cenyir la qüestió, doncs, en la interpretació dels textos sagrats i la seva 
pe.dagogia que al llarg de molts anys s'ha anat fent. Darwin ja sabia que amb les 
seves descobertes s'hauria d'enfrontat al pensament oficial de l'església reforma-
da, plenament creacionista; per aquest motiu retardà la publicació del seu prin-
cipal llibre -On the Origin of Species .. . - fins al cap de molts anys de treballar en 
les seves tesis. 
Les altres esglésies no van ser pas més tolerants que l'anglicana a l'hora d'enca-
rar-se amb l'evolucionisme i força teòlegs van veure amb espant com Darwin feia 
trontollar els fonaments de llurs tesis creacionistes. Aquests sectors s'entestaven 
en, una creació trossejada en set dies, l'home fet de fang i la dona eixü)a de la 
seva costella (i tan bonic com és aquest text si l'interpretem en sentit figurat, 
amb la seva component vitalista!). Era l'època de les facècies més o menys 
gracioses sobre l'home que ve dels simis i de despertar una aversió visceral, i 
fàstic, en pensar que provenim d'una bèstia de cul pelat com la ·mona; tot i que 
l'evolucionisme no ha dit mai que vinguéssim dels simis! (1) 
Més endavant, de mica en mica, una exegesi bíblica basada en els gèneres literaris 
va admetre una interpretació al·legòrica de la creació i del passatge del Paradís. 
Primer es va tolerar que els sis dies fossin interpretats com a eres geològiques, 
puix que ho exigia, si més no, l'estudi més elemental de geologia. Després s'adme-
té l'evolució però posant-hi diverses objeccions: s'exigia una intervenció divina 
extraordinària a l'hora de l'aparició de la primera forma de vida sobre la Terra i 
també quan va sorgir el primer home. Es plantejava com si la vida no pogués 
brollar per la simple evolució química de les substàncies dissoltes en el mar Q 
(:=1. primitiu -tal com ara sabem que va passar- i es necessités un "miracle" que 
creés la primera cèl·lula viva (2). Arran del segon punt es va plantejar la polèmica 
de si l'home havia sorgit d'una sola parella (que hauria estat l'Adam i l'Eva del 
Gènesi) o de moltes parelles. No cal dir que els sectors més tímids eren partidaris 
de la primera solució, puix que hi havia entremig la creació de les ànimes del 
primer home i la primera dona; malgrat això sabem que l'evolució -com dèiem a 
l'article precedent- sempre opera a nivell d'espècie ·o, si més no, de poblacions 
que arribaran, a la llarga, a esdevenir espècies (aspecte estudiat per la genètica de 
poblacions). Sobre això, el llibre 6 de la bibliografia que cito al peu, a les pàgs. 
163 a 166, proposava la següent interrogació, a tall d'exemple: quin rellotger és 
millor, el que fa un rellotge i al cap d'un any l'ha de retocar si vol que continuï 
funcionant i al cap de dos ha de tornar a fer el mateix, o un altre rellotger que 
· fa un rellotge tan ben fet que quan surt de les seves mans ja mai més no 
necessita cap retoc i sempre va anat? Ara feu la prova: canvieu els mots rellotger . 
per Creador, rellotge per Món físic, al cap d'un any per a l'hora de sorgir la vida 
i al cap de dos per en sorgir el primer home. I quan sapigueu quin rellotger és el 
millor tingueu present si el demiürg és Déu, no li podem pas admetre -teològi-
cament- cap tret d'imperfecció. 
Malgrat tota aquesta evolució -que ha arribat a donar carta blanca a l'admissió 
plena de l'evolucionisme- en l'Església Catòlica i en gairebé totes les altres Esglé-
sies cristianes, encara hi ha potents sectors que es mantenen creacionistes ( 3 ); fins 
he vist, en lletra de motllo, teories tan absurdes com la que per fer compatible la 
lletra bíblica amb l'observació d'estrats, fòssils .. . proposa l'extinció dels dinosauris 
ofegats sota les aigües del Diluvi Universal! Que Darwin, des de l'abadia de 
Westminster on reposa, els perdoni. 
Josep M~ VIRGILI i ORTIGA 
(1) Aquest error el va introduir el filòsof i també biòleg Emmanuel Kant. El que cal dir, 
·seguint Darwin, és que tant l'home com els simis tenen un avantpassat comú: és dir, no 
son pare i fill, sinó que els simis són els nostres cosins irracionals. 
(2) Les cèl·lules que actualment coneixem, àdhuc les més senzilles, sabem que són resultat 
final de tot un procés, i que abans hi va haver formes més elementals de vida -com els 
coacervats d'Oparín- ara desaparegudes. Fins i tot els virus, aparentment cèl·lules més 
senzilles que les altres, no són pas menys evolucionades sinó tot al contrari: són producte 
d'una evolució que els ha convertits en protozous paràsits. 
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